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В настоящее время определение режимов вулканизации резино­
вых оболочек кабельных изделий, изготовляемых на агрегатах непре­
рывной вулканизации (ABH), производится путем проведения предва­
рительных опытов только при различных давлениях (температурах) 
греющего насыщенного пара. Для проведения таких опытов на произ­
водстве требуется большое количество времени и затрат на дорогосто­
ящие материалы, из которых изготавливается оболочка кабельного из­
делия (каучук, сажа и т. д.). Поэтому предварительный аналитический 
расчет режимов вулканизации резиновых оболочек кабельных изделий, 
изготавливаемых на АНВ, с учетом основных параметров, влияющих 
на режим вулканизации, представляет большой практический интерес 
для кабельной промышленности.
Расчет процесса вулканизации резиновой оболочки кабельного из­
делия основан на расчете ее прогрева. Для расчета процесса прогрева 
кабельного изделия с резиновой оболочкой типа изолированной жилы 
необходимо иметь данные о величине коэффициента температуропро­
водности серийных кабельных резин ар. Для кабеля, который пред­
ставляет тело, состоящее из резиновой массы с включенными в нее 
медными жилами, при расчете процесса прогрева оболочки необходимо 
знать эквивалентное значение коэффициента температуропроводности 
а эп как сложного тела.
В настоящее время в литературе практически не имеется данных о 
коэффициентах температуропроводности как для серийных кабельных 
резин ар, так и для эквивалентных значений а *  . В данной работе ни­
же приводятся результаты опытов по определению значений ар и а эк 
для некоторых типов серийных резин и кабельных изделий с резино­
вой оболочкой.
Коэффициенты ар и а эк определялись в а-калориметре по методу ре­
гулярного режима [ 1 ]. а-калориметр состоял из следующих основных 
частей: термостата, зеркального гальванометра типа ГНЗ-47, двух ма­
газинов сопротивлений типа Р-33. Термостат представляет собой изо­
лированный металлический бачок размером 400X250X250. Для увели­
чения коэффициента теплоотдачи от жидкости к испытываемому об­
разцу в термостате была установлена мешалка в виде крыльчатки. 
Крыльчатка вращалась со скоростью ~ 4 0 0  об/мин от электродвигате­
ля. В качестве охлаждающей среды была применена вода с тающим 
льдом. Предел изменения температуры опытного образца в процессе 
эксперимента составлял 20—25°С.
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Изготовление образца резины для испытания проводилось следу­
ющим образом. Свулканизированная резиновая пластина размером 
140X210 и толщиной ~ 2  мм разрезалась на 8  частей, которые затем 
склеивались резиновым клеем в виде параллелепипеда. После обработ­
ки образцы имели в среднем размеры 17X43X62 мм. При изготовлении 
в середину образца закладывался горячий спай медь-константановой 
термопары с диаметром проводов 0,1 мм. Методика проведения экспе­
римента и обработка опытных данных были взяты из [1]. Для каждо­
го типа резины было испытано по 5 образцов.
Средние значения результатов экспериментов по определению аѵ 
приведены в табл. 1 .
Т аб ли ц а  1
Тип резины LU H-50 №20/3 ШБМ-40 №588 ШВП-50 №558
Яр- IO4
6 ,3 5 ,96 5,05
м 21час
Изготовление образца кабеля для испытания проводилось следую­
щим образом. Брался кусок кабеля с вулканизованной оболочкой дли­
ною 160 мм. Торцы кабеля тщательно зачищались и выравнивались, 
затем к ним приклеивались круглые пластины с диаметром, равным 
диаметру кабеля и толщиной ~ 2  мм.
Во избежание коробления приклеиваемых пластин они дополни­
тельно крепились к ней торцами кабеля четырьмя металлическими 
шпильками 00 ,5  мм. После образец ставился под пресс и выдержи­
вался там 14— 17 часов. Затем на торцы приклеивались резиновые 
пробки, каждая из 2—3 слоев резины с общей толщиной 4— 6  мм. По­
лученная таким образом пробка дополнительно обклеивалась по боко­
вой поверхности резины с захватом поверхности кабеля на 10— 15 мм. 
Примерно в серёдине кабеля в жилу с помощью иглы вставлялся горя-
Т аб ли ц а  2
Тип кабеля.
Тип резины оболочки
< - і ° 4
M 2In a c
Яр-IO4 
M 2In a c ( а ш .
Г Р Ш Э -ЗХ 50+ 1 X 1 0 + 3 X 4  
ШН-50 8,28 6 ,3 0,816 0,51
КРПГ-4Х16
ШБМ-40 7 ,8 4 5,96 0,766 0,509
ГРПТ-2Х16
ШБМ-50 6 ,83 5,96 0,706 0 ,54
КШ ВГб-ЗХ35+1ХЮ
ШВП-50 8,06 5,05 0,772 0,692
П р и м е ч а н и е :  значение^ — J определялось после !П р о вед ен и я  эксперимента и ,раз­
рушения оболочки.
чий спай медь-константановой термопары. Отверстие, куда вставляется 
термопара, смазывается клеем. Приготовленный таким образом обра­
зец кабеля помещался в а-калориметр, и эксперимент проводится так 
же, как и при испытании образцов резин. Результаты эксперимента
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о б р а б а т ы в а л и с ь  к а к  д л я  б е с к о н е ч н о г о  ц и л и н д р а .  К р о м е  т о го ,  и з  к р и ­
в ы х  о х л а ж д е н и я  б ы л и  о п р е д е л е н ы  р а с ч е т н ы е  з н а ч е н и я  ( —  ) д л я  точ-
R
R
ки I —  j , расположенной на поверхности изоляции самой большой по
V R I б
сечению медной жилы. Для каждого образца опыт повторялся дважды. 
Средние значения результатов экспериментов по определению а эк , 
г  .
приведены в табл. 2 .
р
Выводы
1. Наличие медных жил существенно влияет:
а) на коэффициент температуропроводности . Так, для испы­
танных типов кабелей больше, чем аѵ для оболочки, на 
1 1 -1 6 % ;
б) на положение точки оболочки кабеля > расположенной
VR /д
на поверхности изоляции большей по сечению медной жилы, 
как бы углубляя ее на 1 1  — 16%.
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